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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA·
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESl'ADO :MAYOR Y CA:Ml'AilA
DESTINOS
Excmo, S1'.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio en 9 dei actual, ]80 Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augustq Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien nombrar Gobernador militar de la provincÁa y plaza de
Guadalajara, al coro~el de Ingenieros D. Enrique Escríu y
Folch, Director del establecimiento central de dicho cuerpo,
por ser más antiguo en el empleo del Ejército que el de
igual clase y cuerpo D. José Casamitjana y Cubero, que des-
empeña actualmente el expresado cargo de Gobernador mi·
litar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigílientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
RACIONEa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio con fecha 13 del mes actual, referente
al derécho al abono de raciones para los caballos de los ge·
nerales de la división y brigada de Caballeria para instruc-
ción de esa legión y de sus ayudantes, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer se consideren plazas montadas los
generales que desempetan los expresados cargos, en comi·
sión, nsi como BUS ayudantes, en virtud de lo prevenido en
la real orden de 30 de junio de 1900 (C. L. núm. 13~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid 30
de mayo de 1901,
WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña.
.- ...
© Ministerio de Defensa
SEOOIÓN DE INFAN'l'EBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
su e!crito de 3 del actual, ha tenido á bien disponer que el
capitán de Infantería D. José Al'miñán Párez, de la plantilla
eventual de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, pase á ccupar la vacante que existe en
la plantilla eventual de ese centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general' de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.,0:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería (E. R.) D. Juan Mella Vide, de la Zona
de Pontevedra núm. 37; pase destinado á la Comisión liqui.
dadora del primer batallón del regimiento de Murcia mi·
mero 37. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--ee ..
Excmo.. Sr.:. AccediendQ á lo .prupuesto por V. E. tÍ
este Ministerio en su escrito de 13 del actual, el Rey (que
Di(s guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el primer teniente de Infan-
tería (lE. R.) D. Gregorio Aeeña Navarro, de la Oomisión li-
quidadora del primer batallón del regimiento de Murcia
núm 37, pase destinado al regimiento Reserva de Ponteve-
dril. núm. 93, en situación de reserva.
De rea.l orden lo digo á y. E, para su conocimiento y
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WEYLER
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de_la primera, tercera, quinta y
octava regiones é Inspector- general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
los guardiM civiles de las comandancias que se citan en-
la siguiente relación, que comienza con Juan Gonzáles Gó·-
mez y concluye con José García Defé, en súplica de que
se les conceda, como gracia especial, la rescisión del como
promiso que tienen contraído por el tiempo y en las fe-
chas que en la misma se les consignan, S. M. el Rey ¡que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido .á bien acceder á la petición de los interesados, con
la condición que se determina en las reales órdenes de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
(C. L. núm. 2H», previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y de·
más efectos. Dios guarde á V..K muchos años. Madrid 31
de mayo de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de; Cataluña.
Señor Ordenador de pagol!! de Guerra.
WEYLER
WEYLER
'.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el capitán
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores D. Francisco
Alabert y Piella, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ooncederle dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Londres y Cllr-
diff (Inglaterra).
Excmo. Sr.: En.vista de la inst!lnqia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.) D. Antonio Oquendo
Expósito, que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito fe-
cha 20 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, y en su consecuencia, disponer que el
mencionado oficial cese en la Comisión liquidadora del pri·
mer batallón del regimiento de América núm. 14 y pase des-
tiuado á la Zona de Pamplona núm. 5, en situación de re·
serva.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios gulrde á V. E. muchos añOi. Madrid
31 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1901.
Relaci6n que se cita
Fecha del compromi20
COl:llandancias Clases NOMBREB Años de duraoión
Día Mes Año
Caballería .•••••..•.•• Guardia 1.° , • •• • ••••. Juan González Gómez..••..••..•.•••. 1.0 octubre. 1897 4
Huesca .•......••...•. Otro 2.°.•••.•.•.••••. Julián García Fernández ..•••.•.••... 1.0 mayo... 1898 4
Avila ...••.•...••..••• Otro ......•........ ,. Florencia Vegas Capitán .•.•••.••.... 1.0 dicbre •• 1899 4
Pontevedra ..... : ..••. Otro .••.•.•••...•.... José Payá Segura ..• , ••.••.••.••••.•. 15 novbre .• 1900 4
Valencia .•..••.•.•... Otro..•••........•.•.. José Garcia Defé ..•...•........•••.•. 21 marzo... 1900 4
I
Madrid 31 de mayo de 1901. WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la(inE'tancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
I'iguiente relación, que comienza con Antonio Martin Pastor
y concluye con Sergio Sánchez· Villamedíana, en súplica de
que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las
fechas que en la ,misma se les consignan, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á'
bien acceder á la -petición de los interesados, con la con··
dición que se determina en la real orden de 24 de diciem-
\
bre de 1897..(D. O. núm._291) y en la d(31 de octubré últi-
mo (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n que se ~ita
Fecha del compromiso
Comandancias Ola.ses NOMBRES Dial AUos de duración,Mes Año
~e6n........................ !,,,,, .. Guardia 2.° ••••••••.•. Antonio Marti Pastor....•..•••.•.... 1.0 octubre.. 1898 4
Idem ........................ Otro.•.••••••••••..•.. Juan García Garcíe. ................. 1.0 agosto .• 181:18 4
Palencia •••..•••••••. Otro ••••.••••••••.... Sergio Sánchez Villamediana..•••..•. 12 dicbre •• 1900 Por lp. continuaCión
,
Madrid 31 de mayo de 1901. WEYLER
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Beiior Oapitán generarde Oastilla la Nueva. •...
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de GUerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos .de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
--<*;-
TR.ANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el qne fué en Cuba r;cgundo b-
niente de movilizados D. Santiago Corsiuo Corsino, en sú-
plica de que el pasaje de Cuba a la Peninsula que se le otor-
gó con cargo á sus ~lcanQes, sea por cuenta del Estado, el
-.-
Rey (q. D. g.),'y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el derecho al pasaje
por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de
septiembre de 1898, una vez que regresó en buque de la com-
pañia Transatlántica dentro del periodo de la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILITAll.
CRÉDITOS"DE ULTRAMAR
Circular. Excmo. Sr.: . En vista de las dificultades que
ofrece en la práctica la aplicación de la real orden de 18 de
abril próximo pasado (D. O. núm. "85), referente al abono de
créditos que resultan á favor de jefes y oficiales de cuerpos
irregulares de los ejércitos de Ultramar, por suminióltros.he-
chos á fuerzas de su mando,sólo comprobados por el concepto
de alcances en las liquidaciones periódicas que rindieron á
las cajas de sus unidades, y en atención á que no obstante
el propósito de satisfacer con la brevedad posible las obliga-
ciones pendientes, y el espiritu de equidad que informó la
citada real disposición, el alcance,de la misma no puede ha-
cerse extensivo á la totalidad de los casos, viéndose forzo·
samente limitada al corto número de aquellos en que el re-
conocimiento de las citadas obligaciones puede efectuarse
con la precisión necesaria y sin los obstáculos que á su orde-
nada realización opone la forma anormal de la contabilidad
interior de dichos cuerpos, el Rey (q. D. g.), y en 8U nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se dic-
ten las disposiciones siguientes:
1.a La reclamación de los expresados créditos quedará
I!lujeta para su abono al plazo de 0011,0 meses, que determina.
la real orden de 7 de diciembre último (D. O. núm. 274),
considerándose desde luego abonables todos los que se recla-
men dentro del indicado plazo y" resulten legitimos de la
liquidación que con ellos se verifique.
2." No se abonará ningún crédito por euministros en me-
talico, sin deducir de él el importe de todos los cargos que se
protesten por el personal de tropa, así como los suministros
en especie que no aparezcan acusados en caja, cuyos impor.
tes deberán también deducirse, quedando unos y otros dis-
ponibles para satisfacer las reclamaciones legitimas que se
presenten dentro de dicho plazo..
3.a Para este objeto, la Comisión liquidadora respectiva
que, como entidad adn:¡inistrativa es continuadora de aque-
llas unidades extinguidalil, deberá relacionar todas las recla-
maciones qúe á cada una de ellas se refieran, á fin de poder
comparar la totalidad de su importe con lo que devengaron
dichas fuerzas y legitimamente les correspondió percibir por
todos conceptos, distinguiendo entre el crédito de cada uni-
dad respecto al Estado, y los pertenecientes á las personali-
dades asl oficiales como parti,cnlares que prestaren servicios
efectivos dentro de la misma ó á la misma.
4.11. En el reeonociiniento de un crédito deberá procu-
rarse comprobar la autenticidad del hecho que lo motiva,
promoviendo las informaciones necesarias, facilitando á los
interesados los medios de comprobación que el caso pudiera
I reclilUlflr,y procurando l siempre que wto sea pm)ihl{~, obteuet
la conformidad de los individuos de tropa en los cargos co-
rrespondientes y la de los jefes y oficiales que recibieron su-
ministros en especie para las fuerzas de su mando, cuando
WEYLER.
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista·de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de León, Isidro Alejandra
Almendáriz, en súplica de que S8 le conceda, como gracia.es-
pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en l.°·de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a(,lce-
der á la petición del interesado, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
debiendo pasar á la situación que le corresponda.
.. De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 22 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Barreal Vei-
ga, cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Asturias á que pertenece, y pase á I!lituación de retirado con
residencia en Luarca (Oviedo); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia; el haber pro-
visional de 22'50 pesetas mensuales, más 7'50 pesetas, tamo
bién mensuaies, por una cruz vitalicia que posee, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, pre:vio informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Diol!l guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid, José Pascual de
las Barras, en súplica de qúe ~ le conceda, como gracia es·
pecial, la rescisión del compromiso que por seis años contrajo
én 1.0 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo re-
integro del qébito que le resulte en ajuste, debiendo pasar á
la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1901.
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D. O. núm. 117'
S@ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador da pago!! de Guerra.
--...c -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de julio último, promovida por el sargento
del primer batallón de Artilleria de plaza, Felipe Pavés Chao
ves, en súplica de abOD0 de'la gratificación de continuación
en filas, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de enero de 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
con arreglo á lo dispuesto en real orden circular; de 9 del
actual (D. O. núm. 102), ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono de la g~W~cll;gi~IJ:4e referencia, devengada
Señor Capitán general del Norte.
Seriores Orden~dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la futendencia militar de Filipinas.
en su nombre la Relnl\ Regeüte del neind, ae aeueraq con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser·
vido resolver que se abone a. dicho jefe mes y medio de suel-
do de teniente coronel, al respecto de Ultramar, que era el
que disfrutaba el interesado cuando ocurrió el hecho, como
determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, según está prevenido,
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase ti que perte-
:r;.eoiera el hoy' coronel D. Francisco Fernández Heredia,
cuando ocurrió el suceso origen del resarcimiento, y una vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
Bel'á satisfecha con aplicación al crédito que en su dia se
conceda para el pago de las incidencias de la campaña de
Filipinas.
De real orden lo digo ti V. E; para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ' Madrid
30 de mayo de 1901.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio' en ~ de septiembre último, promoVida por e1sl.\r.
gento del regimiento Infanteria de Navarra núm. 25, Angel
Morcillo Piñero, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde junio de 1896 á diciembre de
1898, y de la difefencia entre esta gratificación y el premio
de primer periodo de reenganche, desde junio á diciembre
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina Regente
del Reino, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular
de 9 del corr~ente mes (D. O. numo 102), ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la citada gratificación,
devéngada desde 1.0 de marzo de 1897, primera revista que
pasó en su actual empleo, á fin de enero de 1899, que regresó
de Ultramar, quedando con licencia, yen el mes de junio
del mismo año, y el de la expresada diferencia en los meses
~e octubre y noviembre de 1899, si al cumplir los seis años
de servicio, deducido el tiempo no computable en 26 de sep·
tieJ;llbre de 1899, se le hubiese adjudicado vacante de reen·
ganchado. Es asimismo la. voluntad de S. M., que el bata-
llón Cazadores de Tarifa núm. 5, reclame las expresadas
ventajas, con la debida justificación yen la forma. regla-
mentaria, verificándolo de los devengos sucesivos el regi-
miento Infantería de Córdoba núm. 10 á, que ha pertenecido
el recurrente y el de Navarra núm. 25 á que pertenece ac-
tualmente, según autoriza la real orden de 11 de ootubre
de 1900 (C. L. núm. 201). ... , , "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de -
. más efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años, ,Madrid 30
de mayo de 1901,
'WEYLER
6S~
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 13 de diciembre último,
promovida por el capitán de Infanteria D. Atltonio Mártínez
Molina, en súplica de abono de la pensión de cruz del Mérito
Militar que le fué concedida por real orden de 15 de octubre
anterior, á petición propia. y en lugar de la de Issbella Oa-
tólica, desde la fecha del hecho de armas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer de
derecho á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la
real orden circular de 10 de junio de 1897 (O. L. núm. 150).
De real orden lo q.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
Señor•• ,
WEYLER
WEYLER
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de alcance y sol·
'Vencia que V. E. remitió á este Ministerio, instruido al In·
tendente de división, fallecido, D. José Beca Yanguas, por dé-
bito á la Hacienda- de 148'34 pesetas, resto sin descontar de
'Una paga que le fué anticipada, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
del examen de dicho expediente resulta comprobado que el
referido Intendente no dejó bienes de fortuna y le fueron
hechos los descuentos reglamentarios, hasta su fallecimiento,
no habiendp por lo tanto lugar á exigir, responsabilidad sub-
sidiaria de ninguna clase, se ha servido declarar la insolven·
cia del causante, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, y disponer que las 148'34 pesetas,
importe del débito, se consideren como partida fallida; de-
biendo ser cnrgo al capitulo 12, articulo único del presu-
puesto de la Guerra, mediante las consiguientes operaciones
de contabilidad pertinentes al caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos años. Madrid
30 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Minisoorio, instruido ti instancia
del hoy coronel de Artilleda D: Francisco Fernández de Hera.
dia y Pérez Tafalla, conde deTolre Alta, por pérdida de efec-
tos de su propiedad en el incendio ocurrido en Marahuí (Fi-
lipinas), el dia 13 de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
© Ministerio de Defensa
el importe de estos sea reclamado directamente por el comer·
ciante ó particular que lo efectuó.
5.a Los créditos que no hayan sido reclamados dentro del
plazo mencionado, ó que aun habiéndolo sido no resulten
ser de una legitimidad comprobada, quedarán sin satisfacer
hasta que se termine el ajuste definitivo de las unidades res·
pectivas.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQS. Madrid
30 de mayo de 1901.
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Señor.••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--:::><><>-
'desde 1.° de abril de 1897 á fin de diciembre de 1898, en el f rios, comedores, cuerpos de guardil1, oficinas, etc., se fijen
disuelto 10.0 batallón de Artilleda de plaza que fué de Cuba, grandes rótulos, estableciendo la prohi.bición de escupir en
yen el mes de enero siguiente, cuya revista pasó embarcado el suelo.
á su regrerw de Ultramar, en el primer batallón de la misma 4.° Que por la Sección de Sanidad Militar se publiquen<
arma, y disponer que este cuerpo y la Comisión liquidadora las instrucciones necesarias para fijar las distancias á que,
de aquél, formulen las correspondientes reclamaciones en dada la extensión de los locales yel número de individuos
adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan. que albergüen, deban colocarse las escupideras, el modelo
De real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y de éstas, los liquidas desinfectantes que hau de contener y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'años. Madrid cuanto concierne ál asunto en su aspecto técnico.
30 de mayo de 1901. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
WEYLER y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de febrero último, 'promovida por el cabo
de la Brigada de tropas de Sanidad Militar Agapito Gatpan-
dan y Gatpandan, en súplica de abono del premio de constan-
cia por contar más de 22 años de servicio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que el personal de dicha brigada no tiene opción al ex-
presado premio, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono del premio y plus de reenganche, desde 1.0 de octubre
de 1900, que se incorporó á activo, como comprendido en la
real orden de 13 de marzo de 1893 (C. L. núm. 82), á cuyo
efecto la brigada de referencia propondrá su alta según pre-
vienen los arts. 3~ y 59 del réglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239), en adiCional al ejercicio cerrado de 1900,
reclamando, al propio tiempo, los devengos cor~espondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
SERVICIOS SANITARIOS
Oil'(Julur. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la influen-
cia que sobre el soldado ejercen múltiples causas debilitan-
tes, entre las que descuellan su especial género de vida y
condiciones del medio en que habita, y que la positiva dis-
minución de sus energías orgánicas contribuye mucho al
desarrollo de la tuberculosis que tan alarmantes proporcio-
nes ha adquirido en el Ejército, se hace indispensable em-
prender una verdadera campaña contra todos los agentes que
determinan la enfermedad citada. Y siendo quimérico pre-
tender que se realicen, desde luega, todas las reformas que re·
clama la higiene, es de necesidad que se planteen con em-
peño y decisión las de mayor urgencia. A este fin, y puesto
que está comprobado qne los esputos de los individuos que
padecen tuberculosis pulmonar ulcerada constituyen una
seria amenaza para los que, estando predispuestos á cQntraer-
la, respiren la atmósfera infestada por aquellos, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo que sigue:
. 1.0 Que se dote á todos los establecimientos del ramo de
Guerra, comenzando por los hospitales, de escupideras ade-
~uadas y en número bastant~, para que colocadas convenien-
temente sirvan al personal con destino ó albergue en las re-
~erfdas dependencias.
2.0 Que se procure llevar al ánimo de la tropa, el oon·
vencimiimto de que tal medida no es sólo regla de policía y
aseo, sino práctica que interesa mucho á su salud y á su vida.
3.° Que en todas las dependencias, como salas, dormito-
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SECOIÓN DE roS1'IOIA y DDEO:a:ÓS PASIVOS"
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Eloisa Castro y Villar, residente en Santa Cruz de Ten~
rife, calle del Sol núm. 25, viuda de las segundas nupcias:
del capitán de Infanteriu, oficial primero de secciones-ar-
chivos, retÍl'adol D. Pablo Cifra Ríos, en solicitud nueva-
mente de m~jora de pensión; y teniendo en cuenta que la
nueva instancia de la recurrente no da motivo para qua
pueda ser modificada la real orden de 26 de junio de 1899
(D. O. núm. 137), por la cual le fué denegada la mejora de
pensión que ahora vuelve á solicitar, el' Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 del corriente mes, se ha servido desestimar la petición de
la interesada.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:>o<>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del corriente mes..
ha tenido á bien disponer que la pensión de 675 pesetas
anuales, que por real orden de 13 de enero de 1890 fué con·
cedida á D.a Micaela Bravo Macacho, huérfana soltera del
capitan de Infantería D. Miguel y de D.a Maria del Carmen,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hermima D.a Josefa
Antonia de los Santos Bravo Macacho,de estado viuda, á quien
correponde según la legislación vigente; debiendo serIe aba-
nada', mientras permanezca en'su actual estado, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Badajoz, á partir de.~
29 de julio de 1900, siguiente día al del óbito de su referida
hel'mana.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevit.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen ¡;unom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
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WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
qUE1la pensión anual de 687'QO pesetas, que por la ley del
'Tesoro fué transmitida por renr orden de 19 de noviembre
de 1884, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.1\ María Jose-
fa del Río·Miranda Padrón y hermanos, en concepto de huér·
fanos del comandante graduado, capitán de la Guardia Civil,
D. José Rio-Miranda, se abone á la citada D.a Maria Josefa
del Rio-Miranda Padrón, única que conserV'a la aptitud legal,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas en el mismo importe de 687'50 pe-
setas anuales, que es la que le corresponde en la Península,
é ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de su refel'ido anterior se-
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1901. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Da Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder áD.ll Ana y D.a Esther An-
guita Rodriguez, la pensión anual de 470 pesetas, que señala
]a tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío Militar,
como comprendidas en la ley de 22 de julio de 1891, en con·
cepto de huérfanas de las segundas nupcias del primer te-
niente de Infantería, retirado, D. Bartolomé Anguita Nava·
rro, la cual pensión percibirán mientras permanezcan solte-
ras, por partes iguales y mano de la persona que acredite ser
su tutor legal, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, á partir del 22 de agosto de 1899, siguiente día
al del fallecimiento del causante y acumulándose, sin neceo
sidad de nueV'o señalamiento, la parte del huérfano que ce-
sare en el que oonserve su aptitud legal.
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del' Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Josefa
Arrufat Comin y termina con José Nabot Sabat y Rosa Sala
Ribot, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendi-
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias que se meno
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se con·
signan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueV'a declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
dna mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1901.
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WEYLER
Señor Capit..4.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
WEYLER
WEYLER -
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, Ramón Sanz Llop", re·
sidente en la Habana (Cuba), en súplica de que se le traslade
a la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de aquella isla, por real orden de 25 de febrero de 1895
(D. O. núm. 47), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del corriente mes, y
con sujeción tí. 10 prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
ln9.Yo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 100 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1 .o de enero del año últi-
mamente citado, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1901.' .
Excmo. Sr.: En vista de ·Ia propuesta de retiro por in-
-,itil que cursó el Capitán gt-neral de Castilla la Nue.a á este
Ministerio en 26 de octubre último, formulada á favor del
soldado afecto al regimiento de Infantería España núm. 46,
Joaquín Oliver Tudela; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del corriente
mes, se ha servido conceder al interesado el retiro con suje-
ció~ á los arts. 1.0 y 7.0 deja 1ey de 8 de julio de 1860, asigo
nándole el haber mensual de 22'50 pesetas y conservando
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, Isidro Saldaña Montañés, residente en la
Habana (Cuba), en súplica de que se le traslade á la Penín·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
aquella isla por real orden: de 21 de abril de 1892 (D. O. nú-
mero 87), el Rey (q. D. g.), yen" su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 23 del corriente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C~ L. núm. 67) y en la real orden" circular de 20 de
mayo siguiente (C, L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, el haber de 22'5U pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir dell. o de ene-
ro del año últimamente citado, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3D de mayo de 1901 •
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<><X>--
ción especial de Hacienda de la referida provinoia, desde 1.o
de junio próximo venidero.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1901.
Señor Comandante general de Ceuta.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o----
••0--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 20 del c~:>rriente mes, el Rey(q D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la de-
terminación de V. E., autorizando al confinado cumplido,
Juan Jiménez Ruiz, para residir en esa plaza.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años.. ~adrid
30 de maJ o de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pesetas
anuales, que por real orden de 11 de julio de 1892 fué con·
cedida á D.a Vicenta Fresneda y Córdoba, viuda del primer
teniente de Infanteria D. Amós Frel1neda y Córdoba, y que
en la actualidad se halla vacante por haber contraído segun·
das nupcias dicha pensionista, sea tra:nsmitida á sus hijos y
del causante, D.a Rosario y D. Juan Fresneda y Fresneda, á
quienes corresponde según la legislación vigente, debiendo
series abonada, por partes iguales y mano de la persona que
acredite ser su tutor legal, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Cuenca, á partir del 9 de enero de 1900, si-
guiente dia al en que su citada madre contrajo segundo ma·
trimonio, ha'ciéndose el abono á D."- Rosario, ¡:nientras PEr-
manezca soltera y á D. Juan, hasta el 13 de enero de 1915,
en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtie·
ne empleo con sueldo del Estado, provincia 9 municipio, y
acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la par-
te del que cesare en el que conserve la aptitud legal. '
De real orden lo digo tí V. E. para ~u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de. 1901.
RETIR08
.,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al capitán de Infantería D. Enrique Irabien y Larraña-
ga, que V. E. remitió á este Ministerio en 6 de octubre últi·
mo; y comprobándose por el mismo que el citado capitán se
encuentra imposibilitado para el servicio propio de su em-
pleo, á consecuencia de herida de baja recibida en la accióJ;l
de las Lomas de Oliver (Santa Clara), isla de Cuba, el U> de
diciembre de 1896, y que por las lelSiones consecutivas se halla
comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del presente mes, y con sujeción tí lo
dispuesto en dicha ley y en la real orden circular de 1.0 de
febrero de 1883 (C. L. núm. 27), así como en lo precep-
tuado en el arto 7.0 del reglamento de la Orden de Maria
Cristina, por hallarse en posesión, dentro de su actual em·
pleo, de la cruz de primera clase de la misma Orden, se ha
servido resolver que el mencionado capitán cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece y pase á si·
tuación de retirado, con residencia en San Sebastián (Gui-
puzcoa), asignándole el sueldo entero del empleo de coman·
dante, limitado á 4.500 pesetas anuales, ó sean 371> pesetas
{tI mes, cuyos haberes le ~erán satiefechos por la Administra-
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WEYLER
WEYLER
WEYLER
El Jefe de 1& Sección,
Ramón Fonsdeviela
IMPJ,lE;N'1'A Y LI'I'OG'RAFÍA. DEL DEPÓSI'I'O DE LA G-V:ElllRA
El Jeflil de la. Sección,
José Bm'rafjuer
DESTINOS
Para cubrir una vacante de cabo de banda que existe en
el 12,o regimiento Montado de Artillería, se asciende al trom-
peta de dicho regimiento Antonio Jiménez Moreno, verificán-
dose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1901.
Señor .••
Excmo. Señor Capitán general de Andalucía.
-.-
-.-
\ SECCIÓN DE ARTILLERÍA
CLASIFICACIONES
Siendo la antigüedad del forjador del segundo regimiento
Montado, Pedro Jiménez Barredo, la de 22 de marzo de 1886,
debe figurar eu la escala de su clase con el núm. 7, entre
Gregorio Sáez y Saturnino Moreda, en lugar del núm. 30 con
que figura en el escalafón publicado con fecha 1.0 del actual.
Madrid 30 de mayo de 1901. .
El Jefe de la Sec!:i6n,
BJ.amón Fonsdeviel!l
-
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '! Seooiones de este Kbiisterio '! de
las Direooiones generales.
SECOIÓN DE INFA.NTERíA
CONCURSOS
Existiendo vacantes las plazas de músico mayor en 10B
batallones de Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 y LIerena
núm. 11, de guarnición en Alcalá de Henares; y debiendo
proveerse con arreglo á las disposiciones contenidas en la real
orden de 20 de abril de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes
que reuniendo las condiciones que en la misma se exigen,
dese~n tomar parte ~n los ejercicios de oposición que para
cubl'lrlus han de verIficarse el día 20 del mes de junio pró-
ximo, en el batallón de Ciudad Rodrigo y el 22 en el de Lle-
rena, lo solicitarán de los jefes de los mismos; debiendo tener
presente, para la admisión, lo prevenido en la real orden de
17 de noviembre de 1892 (C. L. núm. 371).
Madrid 30 de mayo de 190L
El Jefe de la Sección,
Enrique Cm'tés
SECOIÓN DE OUERPOS DE'· SERVICIOS ESPEOIALES
'\ EXÁMENES .
En cumplimiento á lo dispuesto en el arto 14 del vigen-
te reglamento de ascensos de las clases de tropa de la Guar-
dia ~ivil, los c?roneles sub~nEipectores del 5.° Tercio y
ColegIo de GuardIas Jóvenes dlOtarán las órdenes convenien-
tes para que, previas las formalidades y trámites prevenidos,
se presenten en esta corte en los días que se señalan del pró-
ximo mes de julio, los aspirantes á cabos que soliciten el
examen y reunan condiciones. .
, El expresado acto tendrá lugar en el cuartel de la co-
mandancia de Madrid, bajo la presidencia del coronel sub~
inspector del primer Tercio y tribunal que se designa en la
real orden circular de 10 del actual (D. O. núm. 103), dando
comienzo á las nueve de la mañana.
Comandancia de Valencia, dias :3 y 4.
Castellón, el 5.
Colegio de Guardias Jóvenes, e16.
Los examinandos se hallarán en esta corte con Ull día
?e anticipa~iónal seña~ado para di~ho acto, adoptando lós
Jefes respectlvos las medIdas necesarIas para que el orden de
marcha se verifique C011 regularidad, evitándose la aglome-
ración de personal en un mismo tren. .
Madrid 31 de mayo de 1901.
-.-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia ~~ ,Artillería. ..
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Señor Capitán general de Valenoia.
Señóres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, 'Francisco Manceras
Jiménez, residente en la Linea (Cádiz), en súplica de mejora
de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 23 del corriente mes, se ha
servido desestimar la solicitud del interes~do, por carecer de
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, retirado por inútil, José Ortiz García, resident~ en
la Habana (Cuba), en súplica de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de aquella-isla por real orden de 13 de abril de 1886, el
Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del corriente mes, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú'
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intereeado, en
via de revisión, 37{50 pesetas mensuales, que habrán de abo·
nársele, á partir del 1.o de enero del año últimamente citado,
'por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 ge mayo de 1901.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN YnECLtr.rAKIEN'XO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de la Academia de
Artillería, D. Manuel Zabala Lera, en solicitud de que se le
conceda hacer sus estudios privadamente, con residencia en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, ,con arreglo
al nrt. 93 del reglamento de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1901.
fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente
á una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, h.abrán de sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Murcia, á par-
tir de la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1901.
